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り曲名を知っ ②皿名は知ら ていると思っ 緯名も知ら
曲名 学 ているし なかったが たが ないし 認知度年 曲も知って 開いたら 開いてみると 開いても （％） 
いる わかった 知らない曲 わからない
だった
かたつむり 1 34 2 
゜ ゜
10 
うみ 1 3 3 
゜ ゜
10 
春がきた 2 32 4 
゜ ゜
10 
タやけこやIt 2 30 5 
゜
1 97 
虫のこえ 2 21 14 
゜
1 97 
ふるさと 6 30 3 
゜
3 92 
さ〈らさ〈ら 4 27 6 
゜
3 92 
もみじ 4 23 8 
゜
5 86 
か〈れんぽ 2 12 18 2 4 83 
春の1J1JI 3 23 5 
゜
8 78 
ふじ山 3 18 ， 1 8 75 
茶つみ 3 19 7 
゜
10 72 
ひらいたひらいた 1 19 4 2 1 64 
子もり歌 5 12 7 2 15 53 
とんび 4 12 4 1 19 4 
うさぎ 3 7 8 
゜
21 42 
日のまる 1 12 2 1 21 39 
まきばの朝 4 10 4 
゜
2 39 
おぼろ月夜 6 10 2 3 21 3 
われは悔の子 6 ， 2 1 24 31 
こいのぼり 5 5 4 1 16 25 
冬げしき 5 4 3 1 28 19 A B C D 
越天楽今様 6 〔） 2 1 3 6 1位 5 14 8 45 
スキーの歌 5 〔） 2 1 3 6 2位 10 ， 38 15 
3位 17 34 13 8 
4位 41 15 13 3 
A B C D 
◎ 6 13 42 44 
゜ 20 23 20 17 △ 20 21 3 5 































































A B C D 
◎ 39 30 13 2 
゜ 24 29 17 7 △ 6 3 23 13 
X 2 6 14 43 
A B C D 
◎ 28 31 44 49 
゜
18 23 18 13 
△ 4 7 2 4 
X 13 4 ゜ 2 
